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1994-1995 COMMITTEE APPOINTMENTS
ACCEL Committee
	
L . Julian Haywead. MD ., 1 995, Canlor :a
Sharon A. Hunt M
.D., 1995, California
Sylvan Lee Weinberg. M
.D ., Chairman, 1995, Ohio
J Ward Kennedy. M D . . ex "1 1997.
David B. Carmichael . M.D. 1995. Caliiumia
Washington
C. Richard Conti. MD_ ex officio, 1996, Florida
Robe9 A . Kloner, MD . . PhD., 1995, Coil-,
Ed, L. Michelson, M.D., 1996, Pennsylvania
Carl '1 Leer, MD . . 1998 . Ohio
Michael H. Sketch, Sr., M .O ., 1996 . Nebraska
Fred Malady, 010., 1995, Michigan
Daniel J . 011001. M .D ., 1997 . California
R, Joe Noble. MD- 1995. Indiana
Stag : Elizabeth J . Wilson
Milton Packer, M.D.. 1995. Now York
Enc N. Prysroweky . M.D
., (AMA Representelhe) .
loss, Indiana
Miguel A
. 00:70000, M .D . . 1995. Texas
James L . Rlldli& MD, 1997 . Washington
Stanley A . Roan. M.D., 1995, Caklomia
Richard 0 . Russell, Jr ., MD., 1995, Alabama
Daniel J. Ullyat, MD. . ex of iclo. 1996, California
W . Douglas Weaver, MD . 1997. Washngton
Sylvan Lee Weinberg, M
. D_ en 010010, 1995, Ohio
Staff: Mare :sJ. Jackson, Ph D .
ACC/Merck Fellowship Awardel
Interoatienal Exchange Committee
Eric L Michelson, M .D, . Chairmen, 1996 .
Pennsylvania
Robert M
. Calia,
M.D., 1997. North Carolina
James H. Chesebro, al 1996, Massachusetts
Female S. Douglas. M .D ., 1997, Massachusetts
Keith M. Lindgren. M .D., 1997. Maryland
Slam. Linda B. Cass
Allied Health Professionals Committee
Thomas M. Bear- MD ., Chairman . 19% . North
.
.Me
John W . Hlmhf,M, Jr. . M.D., 1995, Pennsylvania
Barry T. Katmn. M.D ., 1995. Rarida.
Representative, JRCCVI'
MertaeJ . Keee, Jr., M.D., 1995, Missaun,
Represenleive. JRCEMT'P
Costes T, LamMew, M .D 1997. Malne
Brian Oishens0.y, M.D., 1995. I111nole .
Representative, JRCDMS
CMhe100 M.Oao, MD ., 1995, Washington.
Depresantaeve, AMA-CAHEA
John P. Parker
. MO
., 1997. Virginia
,an J
. Semnhock, M.D., 1998. Virginia
Caramel antic. M .D ., 1997. Minnesota
Robert F. Tmnbaugh, M .D . 1997, New York
Staff: Berry L. Holloway
Annual Scientific Session Program
Communes
Bruce H
. Bundage, M .D . Chairman, 1996,
Cakrorma
Wiaiam A . Gay, Jr., MD ., 1996. Co-Chairman .
New York
0901841 R . Brillow, M .D., PhD„ 1995, Colorado
James H . Clie nbro, M.D.,1995, Masscnusetts
Robert J. Cody, M.D. .1990, Ohio
John & Douglas, Jr
., M
.D . .1095, Georgia
Pamela S. Douglas, M.D., 1995, Massaawsetts
Kim A . Eagle, M.D . . 1995, Massachusetts
Arthur Curses, Jr . MD ., M.P.H., 1995, North
Carolina
Cindy L. Grilles, M.D ., 1995, Michigan
01994 by the American Calkge of Cardiology
Awards Committee
Adolph M. Hunter, Jr ., MD ., Chairman, 1996,
Messachusot4
Paul A. Eboo, Jr., M. D., 1996. 111-in
Charles Flsch, M.D., 1995, Indiana
.an D
. M•coleomnr . MD.. 1995. Missouri
Hugh E, Stephen- Jr., M .D ., 1995, Missouri
William L . Winners, Jr.. MD ., 1996. Texas
Snag : Rebecca A.Trachlman
Bequests and Endowments Committee
David B . Corm :chael, MD., 1996, C.hl.rma
Leonard S. Ones- M .D ., 1996. Pennsylvania
D . Luke G lanry. M D . . 1995, Louisiana
Sidney Goldsran. M .D ., 1995, Michigan
Srae: Donald J. Jablonski, CAE
Bethesda Conferences Committee
John Ross. Jr ., Chairman, 1995, California
James S . Ferresree, M .D ., 1996. California
Cindy L . Grins . M.D., 1995. Michigan
Man in M, LaWlnter, M0. 1997, Vermont
H. Newland Oldham. Jr., M.D., 1995, North
Carolina
David J, Skodon, M.D., 1997, Iowa
Staff: Charlene L May
Budget, Finance and Investment
Committee
Doi C . Friesinger II, M .D., Chs :rman . 1997,
Tennessee
1729
Donald A, Dupler, M.D., ex
hid,,
1997,
Pennsylvania
William A. Gay . M
.D., 1995. New York
Donald F. Leon, MD., 1997 . Diefiot of Columbia
James A
. Ronan,Jr
., MO,, 1995, Maryland
Stag: Donald J. Jablonski, CAE
Building. Grounds and Acquisitions
Committee
Douglas R . Rosing, MO., Chairman, 1995,
Maryland
Charles L . Curry, M.D., 1995 District of Columbia
Hams M, Kenner, M.D.. 1995. Maryland
Report A Vogel, MD., 1995, Maryland
S .off: Donald J. Jabon0A, CAE
Cardie . Cathaterination Committee
Can J. Repine. M .D ., Chairman, 1996, Rondo
Peter C . Black, MD., 1996, Oregon
Lawre0c0 L Bonchek . M,D., 1996. Pennsylvania
Jeffrey A. Brinker. M.D.,
1996
. Maryland
Brace H. Brundage, MD, ex officio, 1997,
Calitornia
elaso Calabar., MD.. 1995 . Sou11 Carolina
David R Holmes, Jr., M .D ., 1997, Minnesota
Warren L. Johnson
. Jr.,
M.D
.
1995, Missouri
W. Peter Klinks, M .D., 1995, British Columbia,
Canada
David C. Levin. M.D., 1996, Pennsylvania
Charles E. MutIns, MD ., 1996, Texas
Steven E. Nissan, M.D., 1997, Ohro
Edc J, Topal, MO., 1995, Ohlo
John H . K Vo901, MD., 1995, California
Slag: Margi1E . Marselas
Cardiac Pacemaker Committee
(will merge with Eledrophysiaagy/
Ele trocardiography Commltree In March '95 to
torn a new committee)
Paul C. Gillette. MD ., Chairman, 1995, South
Carolina
Bernard H . Bell, M,D., ex officio, 1996. New York
Roger A. Freedman, M .D., 1995 Utah
Nora F . Goldsohlager. MD, . 1996, California
David E
. Haines, M.D ., 1995, Virginia
David L
. Hayos, MD.. 1996, Minnesota
GeorgeJ, Linsenmeyer. III, M .D., 1996, Ohio
James D. Maloney, M.D., 1996, Texas
Melvin D. Scheinman, M .D ., ex officio, 1997,
California
William H. Spencer. Ill . M.D ., 1995, Texas
Stalf. Mi E. Marselas
0775 .1097194157,00
17391
	
ACC COMMITTEE APPOINTMENTS
Cardiovaa8alar Imaging Committee
Raymond J
. Gibbons, MR . Chairman. 1997.
Vi--s
Dnra H. Drundage, MD, 1997
. Coelanin
Sharing B. Higpns . M.D., 1997 . C0aom1
All sta90y1 S. 15kandnan, M.D., 1997 .
P...sylven:e
Jasmid Maddehi . MD.. 1995, Calllomla
519091 E . 996590. M V. .90 0111010 .1597. 0,0:0
HWnSeS R
.5106001,
M .D., P11
.D
. . 1995. California
James B. So-10 . M. D.. as WfiolU, 1997,
Minnea0la
Sorry L. 29191, M.D . 1995, (Jnnectiar
S1al
: Ma,gll
E- 0(9,0990
Cardloveocul. Research Canmillee
Edmund H. Sore-61.1k, MD, 08910091, 1996,
New York
P. Way- Odeandm
.
M.D., 1995, Georgia
Pall C . GN050 . M.D_ 1995. SOUK Carl
J . D-41819. M.D., 1998 Ca0Oma
Frauds J. Kwcka, M .D.,1905, IIIr1ds
Joseph L0sealeo, M D., P9.D , ea oWdo,1995,
MaloaclcisolD
Thomas J. Ryan, M.D,1095 . Mrosaohuse5s
Jadiar Stain, M D..1997. POnroyNMda
Slag: David P. Bodycorree . SOD .
Cwdloveecuter Surgery Cwmhtee
Lawrence H Cohn, MD ., Chairmen, IRA,
Massachusetts
0. Wayne Isam, M.D .1)09. New York
ROlmn H. Janea, M.D., 1997 .1odh 0010(11,
GemcdA. Kaiser. 19.0..1996, Florida
Conaienikle Mavroudie M.D. .
IM . Ill
Nell L. Milks. M.D., 1997, Louiamne
Mahsen Still MA, 1995.011)0
Ednmd P. Yeniw, M.D.. 1997, Washington
Cal J, Mah910.. M .D ., 1995, MalWahlba1a
Stan: Charl010 L. May
Chapter RellUon . CDmmitt.s
Adolph M. H,0r,,Jr . . M .O., Chormcp 1996.
Mass90huselis
Jeremy t . Andn1on . M.D ., 1996, UMh
Jun M Amnde, MD„ 1995, Pinion Rio
W.85106 Fyo . M.D., as agi90.1996, Wisconsin
Aral Geraon, Jr., MD ., M PH., ay 011010, 1997,
Na11101rnllns
Ndm F . Goldachlegar, MD„ 1996,Cnllomla
John J. Cragary, M.D ., 1995. New Jersey
G9agh I. Lionan. MD. . 1695. one
klavyn Rubenllre, MD., 1995 . Michigan
WAmer F . Sem101. MD., 19%. Washingloo
S6
tray M . Siloerhdrg
. M .D, 1996 . Marylnd
Staff
5099o0000T1aShiman
Coding mild Nomenclature, Committee
Junes D. Blenk.rrWlp, M.D ., 090110 an,1995,
Penns11ean19
GeroM G. Slskwe9. PAD, 1997, Alabama
Fr&rk M. G.-M., Jr, MD., 1997, Disiricl of
Columbia
Sidney_.*sky M .D.,
1995, Ma9S89hoeoSa
Bec .dci S. Man~sca'oo. M .D, 1995, Ruth,
Joseph V . Men e,. M
0
Illinois
UvOrgo E. MiOOr. Jr_ M.D.. 1995. California
Alan S . Peadmn. M .D ., 1995 . Washington
Mark H. Schoenfeld, M .D.,
1995, Conne0SOM
John A. Spillell, Jr., M .D ., 1995, Mechanical
Abu,
E. Weyman. M D., 1995, Mas laebio000
l0 "rill M.D., 1996. Rhode Island
Michael J- Wdk. MD. oo ellitio. 1995, Neon York
Staff: Karen R. Kadsso0
Computer AppIMAIIOns COmm00000
AMre15 J. Burger, M.D.. Chairman, 1990.
MOn0100u0 ltd
John M. Carry . Jr.. M .D.,1996, Now York
Fred H. Edwaros . 111996 . Florida
Gary R. 00,800. M .D. . 1998. Ma:e00hasells
Philip M. Sell M .D . 1996. New Vork
Mdaei S. Gordon, M.D., 1995, Florida
Edward P. Holer. M .D . . 1995. Mwa0Bwaha
J . 905118 KlOsn . Ph.D.. 1995. POdneyl00m8
FredricJ. Pachnivy. 111998 . Ohio
Lawrence E
. WI0man, M .D. . 11996.
Ok1900010
Stag: Helena B. Gddatein
Conatilulbn and Bylaws Comm tme
All M. ROOD, M.D., Chehmn, 1995, Distinct of
Columbia
Samuel M. Fox, III, M.O., 1997, Maine
Car J. Pepine. M .D . .1869, Florida
Slag: Carotyn G. Thompeon
Cred.ntleb Coenmtth..
0010000 Fua1F, M
.D .,
Ph
.D, Chahnen, 0997,
New York
Sowy Gddsleln, MD.. 1996. Mlolr69n
WHAM, W
. Parmlay, M.D., 1999, 000000aa
Harold C
. UrseIwl, Jr
., M
. D., 1998, Taxis
Rubsrl. G . W99ama,19.0.,1997 . C Marry.
Slag: 14000 B. Case
DM1WM Commi11M
David 9
. CsMK'meh M.D., Chnlrmen, 1996,
CAlorMo
And," J. BPrger, M.D„ 1995, Maaxchusane
W. RendgIphCh)wsod,Jr
., M .D ., exoftio, 1997,
North Carolina
Patar L . Franmar. M D . . ION. Maryland
Bernard
J. 0ereh. M M . ChB . . DPh1L.1997.
D1a1100 a Corn A.
Kad E. Ibmmann010$r. M.D.
1997
.
Colorado
Mark A . H10109 M.D. 1996 . Cahomla
Dan D. MOCelliOar. M.D . ax oako .
1996
.
kill
01001 Pa 011501. M.D. 1995 NIW Jar5ay
Eric H . P90010. M .D. 1905 91191190
Ronald N
.
R1Mr M.D
.
1807. Mamrl0
James L. 6119YS
MD
.
am 11600 1999.
Washington
William S . WMnlaeO M.D. 1995 Geen9io
Mdlael J. Wdk
.
MD. . ax ONdo 1995 Net Yo k
SIfR David P. BodyOOmhe. M.D.
Sebcooemglee to Davelnp aft Angleplaa5
DBM0999
Suaanne B.
Knoll M .D. CMhman IMlal19p711s
David C . 5609 M.D. Kentucky
JACC V.I . 23. N0. 7
Jwc 1994 :1719-10
P.Irirk0 V. PMndlllon M D . . Iak n .
Jetroy A Earl M.D. Ma;yIdnd
0101 F. B- l Florida
Edward A . G9001. M.D. Florida
Spin ce0III. King III M.D. 000rg .a
PsM. nee
MD
Canlpmia
Richard B. Shopand. U 0 Alabama
51911 : David P. Bddycomhe. SCD.
SM 060vo lNee to Develop an EP Database
Seymour FaIfIan M.D. Ghaimlan Nan Yar61
Michael 8000006 New York
ThomasA BMlddgaam M .D . lim s
8001.01 M. Coil MD. Modh Carolina
Richard N. F690001 M.D. Pernsyhenia
Paul C . Gillette M .D. 5919 0010808
Nova F. Goldaddeger M.D.. Caldomia
MarkE.100996900. M .D . . Mai 9chr1al15
Michael G. 0emle M .D. lode
Soo Gyum Kim M.D New York
Saoonee B. K1100001 M.D.. fddidna
YKmr ParaalM0 M.D.. Neon Jersey
SIal
:
David P SID
Sobcaynmitree to Develop an RFAblaEoa
Dal8ba9e
McNlo M. Sdwinmen. MD. CIWrtnan . Caalo1190
Mahood AMrar MD. Weonsln
John P.
DM-
M.D. I009sris
Goal K.Feld .kill Csacmta
Felt! C.090110.Ml Strifith Carolina
Washer M.1.0101an M.O . Oko10me
Daegsro P . Zero MD. . kod kne
Sill David P. Say501Me . SOD
Echoemdlayraphy Commlps
James
III. minimal Al Chavini 1997I m dam
FmddcZJ Blarman M .D. .9997 NewYOrk
John . Child. M D. aolOa9.1995. CoElnrr a
Juke
M
. Gwdn . Ml 1997 . Cathomod.
DayrnoOeJ. Gibbon
M
.D. ex Mill 1997 New
Yak
AranJ. Labovitz. M .D 0906 kabswd
.109701 F. LLw0 . Mill Oil Fodds
Mid H . Pod
M.D. INS Momacnumns
CR011.0 P0806 MB.lCW 19 . BMW
ColurtIMa . Canada
M9411 A . Clueno nor M.D . . 1996. To-
A . Rebecca odder .19.0..1997 MaMand
WBiom
J. 91awMR
M
.D. . 1697
01Moo
Mg
: Mango
E. Mar8Na
Econoo ds 59 Ns.Rh Can DMlvary
Michael J. yak MD Chairman. 19 New York
George A . Be8er.
M .D .
1997.0115019
James C . Blankaos1Ap . MR-a0111010 1995.
Parmoylonla
David B.
Ceonkheel
MID a0 gill 1996
California
W . RaodolphChitwovd Jr. M.D. 1997. North
Caralna
Jack L. 0066 M.D..1505 M0nlar0
Anthony N . DeMatia. M D . . .It . 1995
Ce0lania
Themes D . Ge10 M.D . 1097. LeWana
1ACC Val . Js. No . 7
10110 1994:1739-71
VhIllam l Ma hall M D ax 1184040 . t946 OhiO
Jeme9 V. Talsho . MD.. 1997. IIIInoLs
YAllair
L Whim . Jr. M.D . . 0x 091010. 1995 .
Texas
Joe R . Woo. u1.. M .J . .00090~0. 19 .`95 . Maine
DougasL. Wood M D. 1997. M nne500
Stall: Sandy MonOOO
Educational Programs Committee
Shahb din H. Pahinl„lo. M O. C5oIe .oa 1997.
Calbrnia
JosephS
Alped .M.D .ea0110
0 .1997
.Arizona
Ere H . 01 91 n . III . M. D.. 1997. Kentucky
AIlred A. Bove M . D . . ex aliiti0 . 1996 . Pmnsylvh115
Bm1e H. Brundage . M.D. 00714040.
1995 .
Daumrno
C . Ri0001d Con M .D . br 001610 1996 Fbnde
lam A . Esgls M.D. . 1997. Massachusetts
David P. Fawn. M.D .- 1995. California
AdhurlSaesan.
J- .
M .D. . M P.H. .
ex
01;66. 1997
60710 Carolina
Richard P . Lewis. M . D. es 911 . 1991 ON
RKk A . Nisnimua.MD . ex onion . 1997
Minhamo0
Robert C. Sthlam. M .D. ex 00 :010 . 1997 Georgia
.910000
B . Mwart . M. D. 1997 CnMennla
Sylvan Lee Weinberg . M.O.0x0111 4 1995 On
Janet 0WngbL M.D . 1997 . Cailomia
Slan : M0o0J . Jackson PhD .
EWctrophyaiologylEleclrocbrdlogrophy
Counmgt
lent
00060 Milk Coldiax Pa08mak01 Coremlneo In
MaId 00 01007 a new comm1tle0
M.Mn M Seheinman M.D . Chaieman . 1997
C6MOn6a
J
.ffrq L And.- MD . 1997 Wish
Morton F. Am 6600 MD. 1997 Il0nce
Ny C . Fbwars M.D . 1995 Georgia
Pall D. 8111 010 MA„ ex 011010 1995. South
Carolina
81010 F . Grxdsc610 1 M.D. 1997 California
Rkha1dJ. 1050000 M.D. 1995. Indiana
Bruce e . L.man .M.D. 1997. Nrw York
Jamm D. Mal0ney . M.0 1997 Texas
Brendan
P. Phbbs M D 1995 Anmna
Jemmy N . Runkln M .D 1997. Massa011u0000
llamh9115 . 510707 M.D.. 1996 Minnesota
Atom L Wave. M .D .
1996
One
Slat1 ChanMne L May
ACCEC3 Pol lancy TesffACCEPT
50Ccnmmiff011
Jay W.
Ma-MD
Chairman U1a0
flood E Buxton . M.D. Pennsylvania
40 C Gnnin M.D . Ceramia
E.
William Heno00k M.D 00l1amia
Haled L. Kennedy M-0
.
1+156000
Claud a D. Sa
biM .D. . Massaoine 096
81011. Challene L May
Emergency CRddcar. Committee
Golden A . Ewy.MD . Chairman. 1905 An—
jam. M. AIkPS . M.D. 1997 Texas .
Repms0nlailva
JRC-EMT-F
T . A Dan Mi8h991 M .0 . 1996 CakfPmlo
John M . Hold M.D. 1096 Pann0ylvanl10
Alan D . Guerci MD_ 1997. Maryland
Rmaald E Komer M .U. 1397 Iowa
Scot H . Marrlck MD„ 1997 .
California
Joseph P .Omalo. M .D . AHA Reprasee[auvel
1994
Virginia
Hugh O Smith M .D . . 1997 . Ma neso10
VcIoria
L- Volley
M
.D- 1995
Pennsytvanla
Slav Belly L Hocooey
Ethics and Discipline Committee
TA0 1101 J. Ryan. M .D. 6haLnan. 1995.
r 7as:acM1USens
David B. Carmbhaal M.D. 1996 Calllomla
Roman W
.605070119.
101
.D . 1996 Mes saolutxelil
Jacyu01 15 A. NOUnan M. D.. 1995 Kentucky
Eu5en0 R. Pa-n . M .D. 1995 fdaryL0d
W . Oerald Rain— M.D. 1997 Cc cr077
Edward Ross . MO.. 1995 Indiana
Sylvan Lee Weinberg
. . ht0
. . 0x 111010 . 1995 0510
Stan. Carolyn G . Tnomps0n
Executive Committee
Daniel J . Ullyol. M.D . . Charnan 1996
California
George A . Seller M . D. . 1916 .9 8 nia
09 50 11 W . D . Fang MD.. 1997
.
00007
G011reb C . Friosingor II M .D. 1997 TonnesseO
J . Word Kennedy. M.D. 1997 Washington
Richard
P
Lelns
. M.D„ 1995 . Ohio
Michael A . Nocero Jr. . M .D . . 1995.Fl.-
sylvan Lee 00 nberg. M.G. 1995 Oho
staff: David 3.Felld
Cmulyn G . Tfnmpson
hl :amational Education Connnirao
Protein H . Janos M.D. Chai:mnn 1997 Noah
Joseph Lindsay. Jr .
M
.D. Chairman
1995 Dislt 01
0010 0 a
of Columbia
Bar Corday . M.D.. Chairman Enwnlus. California
Richard J . Kate . M.D. 1997 Dislridof Columbia
Kane 6116140171 . MD
1995
. Cdlilernia
Douglas R. Raising M .D. 1995 . Maryland
C . R 011005Geni M .0 . . 1995. Rebels
6yMhia M . Tracy M.D . 1995
Dlet0tl
of Ceum s
ManoF Ga. a-Palmiali M.D . 1996 Pued0 RF_o
Stall: Julie
A . Miller
E081811 a Committee
Extmmural Continuing Education
Committee
Sabah C. Sohlanl M.D. Cha rman 1997 Going.
Chad . . A .
Boucher
M.D. 1995 Massachusetts
Alfred
A. Boars . M D. 1995 Pennsylvania
Kone
0001Orles M .D . 1996 Cshlamla
George H . Cohen M.D. 1997 Dalibrniu
Avery K. Ellls MO. 1995 .
New York
NIeheles T. K001hoaxes M D„ 1997
Miss
Rick A. NI himura. M .D . . ax 0114040. 1997
Minn.. 1.
Shahdud :D 0
Ranlmloole. M .D .
or
0111010 1997
California
lames A. Ronan Jr . . M D„ 1906 . Maryland
Pram M . Shah M .D. . 1995
.
California
James F. Spann Jr . M .D. 1090 Sourn 6010700
Robena G. WdIsms M .D . 1995.Oslltamro
Staff Fra0Ee1J. Rest
Government Relations
Committee
William J. Marshall M D . Chairman. 1906 Ohio
Daniel S. Borman. M D„ 1997 California
A110009 N.
6910000 M.D. a0 0010 1995
001110110
ACC COMMITTED APPIOINTMFNTS 1737
DemardVl S Fmrg. MO . 1199 . : .ream
W . 91005 Fye . M0. 1995 W00115
n
Anh Jl Ga100f Jr. M.O.. M
P H
. 1997 N6nn
6000600
General 10. 01111000 MD 997 Calilamla
j . ward Knrmed7 M.D . ex aihdc 1997
Priori P. Lew s . M. D ex office 1995. Di b
Ben D. 0.;cCanster M.D. .1900 Mis00wf
Jnho A Mueray. M .D 1995 YJasleingtan
R.JOerJ bl?.MD 1995.Indiana
t IIO0n J. DOtgOn M.D.
.1905
h _rylend
.10M 0 1011000 100. 17797 Maa0s0M1se1L
G21a.d M. Pa100L M.D.. 1995 Alab0na
30C6S 9yuoedeaM.D..ex091.17.1995.c
. s.
Ricl.ar9J
. Slalom
.
MA 1097• M08090Imaelti
Winiam
L. NIr1oV Jr.. M.D . 1997. Texas
Michael J. Woik.M.D ex
f5dh 1995 .
New Ywh
Slaw: 90073 .600 01100
Hype neatsixe Oise09e9 Committee
Edvad D. Fioni05. M.D. C0aam0n 1295 .
Lous.ane
Robert
Wa40re
Vn000der M .D. 1097
Georgia
Arm. V. Chnbaivae . MD . 1996. tdassachuseas
Ha1et P Orslan . M D. 1997. Vermont
Ray W. Giro^ad M . D. 9?5.0150
9hald n G. Shops 00.0 1995 10nn05ea
Jay M
SIR— IMID . .
1996 Tenne950m
H.J.C Swan ld.D. PhD. excllido 1996
Cal:lnrna
900111 . Grace D. Reran
Jcsepn P. Mug-M . D . 1995 LeuMana
En. J T0pol. M.D . 1936 Ohio
Stan: March 3. Jackson PAD .
Leamlng Center Committee
R1 kA.Ilagomua M .D . Chaim-an 1997
Mnnes te
Adhur 0701117 Jr. ld0 . MP.H . ea 11114046 1997
h ON1 _lkla
C Richard 01101 MD. ex office 1997 Flonda
William A. Cey . Jr . M .D . 1997 New 0018
L J .-
D` go
Da0d A . Hecbr 1166. 1995 Texas
Paints T OZ.. MD.. 1997. M011019 51111
0961 Pap170polIas.
MO_ 0095. Maryland
Rm;ard L P pp. M 01897 Cal l6mil
3hehb d-n 1 Rdhimto717 M 0 0011ISne 1997 .
CWilurnia
Rnben C-ScManl. M .D . ex 1111111111 1997 5000_40
Stall
: Chrl4be A . W 0
Library
Committee
Alfred A Bove MO Ph .D.
Chairman 1996
P¢ nSYoania
C . Riahald O n:i nl D . exO0CO 1996 F rida
1
73 2
ACC COMMITTEE APPOINTMENTS
Charles Finch M .D. 1997 Indiana
Robed L. Frye M .D . 1997
Minnesota
Valenkn Fustaq M.D. Ph .D. 1997 New York
W. Bruce Fya. M .D 1997 Wisconsin
J. Ward
Kennedy. M .D. . 1997. Washington
Richard P. Lewis MO. 1997. Ohio
Daniel J. Ullyat M .D . 1997.
California
William L
.
Writers Jr.
M .D
.
1997 Texas
Send; DavidJ .Fuld
AD HOC COMMITTEES JOINT
COMMITTEES AND TASK FORCES
Ad Hoe
Committee on Health Care
Reform
Daniel J. Ullyol M.D . . Chairman California
George A .
Bellm M .D . Virginia
David G. Sendltl M.D. NASPE Minnesota
David 9 . Carmamael M .D. California
Anthony N. DeMade . M.D.
California
James S .
Fenesler M
.D.
California
Robed L. Frye M.D. Minnesota
J. ius M . Golden . M.D.. ASE . California
Ardwr Gamon Jr . M.O.. M .P.H . North Carolina
Cindy L. Grimes M.D. Michigan
L. Jullan
Haywood M.D. California
Adolph M . Putter Jr . M.D. Massachusetts
J. Ward Kennedy M.D. Weshkgton
Jeffrey A. Leppo M .D. ASNC . Massachusetts
Richard P .
Lewis M
.D.
Ohio
James D. Maienay. M.D. Texas
WIIIIamJ. Marshall M.D. Ohio
Michael A. Nocmo Jr. M .D. Florida
Richard 0. Russell Jr .
M
.D
..
Miller-
George W . Vetrwec M.D. SCAI . Virginia
Sylvan Lee Weinberg M.D..Ohio
Arthur E. Weyman M .D. Massachusetts
Michael J . Woik M.D . Nee York
Stall: Made E. Mkhnich
Or.P .H .
ACC/AACN American Asaacietlon of
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